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アプリケーションサービスの紹介 
 
情報部情報基盤課 共同利用支援係 
 
はじめに 
Ʃ ×ȓȾȖɀqŏêğxŖĩȏȑțȱǠǦƻ9tŶƃŖĩƻÂ7ĈƻçſœÞƻȜɀȖ7ĈĨǥRǼȪȹȊ
ɀȏȷȾȕȨȝǿȀǼǹƻ=ċŀǥǃōÓǤǆ ǅǑǟȍɀȦȑǑǟǃǭǓƼ×ġǠǦƻ:ȋȾȧȵɀȖ LX 
406Re-2ǠȍɀȦȑǹŇǜǟǃǶǼȪȹȊɀȏȷȾȕȨȝǿȀǼǥİǹǑǭǓƼ 
 
O 1. ¯ÉÓ¸×»ÑÖ½ÈÃ±²¯¥º×Æ¼Ê¼Ã 
ǼȪȹȊɀȏȷȾȕȨȝǿȀǼ ȍɀȦȑȭȑȝ 
9tŶƃŖĩȕȨȝǿȀǼ Gaussian 
front.cc.tohoku.ac.jp 
M ĳŵłEµĮȪȼȉȸȱ GRRM14 
ĶScÂ*ŖĩȕȨȝǿȀǼ Mathematica 
ôċçſœÞȪȼȉȸȱ Marc/Mentat 
ścœÞȕȨȝǿȀǼ MATLAB 
çſœÞċôċȪȹȮȑȝȕȨȝǿȀǼ Patran  
 
Ʃ ǼȪȹȊɀȏȷȾȕȨȝǿȀǼǥİǦƻǥ URLǥ×ȓȾȖɀqŏêğxŖĩȏȑțȱWebȬɀȐǤǱ
·ŸǑǟǃǭǓƼ 
 
http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/application/index.html 
 
Ʃ ×ġ	ǥ6}Ǧ 2016 3ÑĆbǥǱǥǠǓǥǠƻǼȪȹȊɀȏȷȾȕȨȝǿȀǼǥȣɀȐȷȾǼșȪǲ=ċÆ
öǥÐÅ¢gǤǝǃǟǦƻWebȬɀȐǹƕÊǏęŞǊǚǐǃƼ 
 
ご利用の前に 
n リモートログイン 
Ʃ ȑɀȤɀȋȾȧȵɀȖƻ:ȋȾȧȵɀȖǫȹȳɀȝȼȉǾȾǓǶ©ƠǠǓƼSSHɃSecure SHellɄ¶ķǹŇǃǭ
ǓƼǼȪȹȊɀȏȷȾǹ=ċǓǶƖǦƻ:ȋȾȧȵɀȖǤȼȉǾȾǑǭǓƼGUIǼȪȹȊɀȏȷȾǹ=ċǓǶhS
ǦƻGUIアプリケーションを利用する方法ǹSǸǕǟǏLÿǊǚǐǃƼ 
 
O 2. SE5»¼ÂÍ¥.1V: 
ȏȑțȱ ȭȑȝV OS Ç×Šĉj 
:ȋȾȧȵɀȖ 
LX 406Re-2 
front.cc.tohoku.ac.jp Linux UTF-8 
 
Ʃ SSHǦŽ&ŵǥȜɀȖǹËQGǓǶǎǡǠy2¡ǹƨǰǙȪȼȉȸȱǠǓƼ=ċǑǟǃǶĦÖǈ UNIX, 
Linux, OS XǥhSǦ SSH ȈȸǾǼȾȝȕȨȝǈǾȾȑȝɀȺǐǷǟǃǭǓƼǾȾȑȝɀȺǐǷǟǃǣǃhSǦĦ
ÖǥĪĈŀǤǏĕťǊǚǐǃƼ 
Ʃ :ȋȾȧȵɀȖǥ OSǦ LinuxǠǓƼ3ƍƊËQÆǤǳǶŞřǥǮ=ċǠǉǭǓ1ƼǼȄǿȾȝÓǥh
SǦƻ4U=ċ¿»$Ǥ=ċčŦǑ=ċŀĐQǡ;ÕȤȑȽɀȞǹđŇǑǟǱǴǃǭǓƼ 
                                            
ƭƩȤȑȽɀȞŞřÆǦ ƮƬƭƱ  ư Ñ ƭƯ ÇǠíǑǭǑǙƼƩ
［大規模科学計算システム］
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Ʃ :ȋȾȧȵɀȖǫǥ;]ȼȉǾȾÊǤǦ3ƍƊǡĠ~ƊǥȬǼǹ§ǓǶōǈǂǵǭǓƼƊȬǼǥ§
ÆöǤǝǃǟǦ×ŝ 19 ȬɀȐǥƾSSH ǼȈȓȑŞřƊĊ§ȍɀȣǥ=ċÆöƿǹǏLÿǊǚǐǃƼ 
Ʃ ǣǆƻVľǥ=ċŀĐQǠǥȏȑțȱ=ċǦĝíǑǭǓƼȤȑȽɀȞƻĠ~ƊƻȤȑȨȻɀȒǥ ǃ]Ǒ 
ǦƻîǼȈȓȑǥȹȑȈɃîȼȉǾȾƻȈȸǾǼȾȝǥǣǵǓǭǑƻËQGǐǷǙŽ&ǥÌƛƻȍɀȣǫǥÀ 
½ĨɄǈƝǤƨǊƻqoJƒǠǓƼ=ċŀĒƉǹŇǄǎǡǤǳǶƎĸ°ůĨǦđĊǑǭǕǺǥǠƻ=ċǐǷ 
ǶÆǦǗǷǘǷǠ=ċčŦǹǆƤǃǃǙǑǭǓƼ
Ʃ
【Unix, Linuxからのログイン】 
Ʃ ƾȖɀȰȟȺƿƻƾĦÖƿƻƾterminalƿǣǢǥ SSH ȈȸǾǼȾȝȕȨȝǹűEǑǭǓƼȋȯȾȞǹ1AǓǶȪȼȾȪȝ
ǈŊěǐǷƻȋȯȾȞǥǛOǌă¥ǤǣǵǭǓƼ
Ò»Â 1. ¸ÕÆÏÖ½©§Ô¶¯Õ 
e e e e e ×C_§Ç­¯Ó¬ id_rsa_cc ¤¢~/.ssh¦$¡Ø 
localhost$	ssh	-i	~/.ssh/id_rsa_cc	利用者番号@front.cc.tohoku.ac.jp	
Enter	passphrase	for	key	'/home/localname/.ssh/id_rsa':パスフレーズを入力	
（初回接続時のメッセージ）	:	yes	を入力	
front1	$	（コマンド待ち状態）	
【OS Xからのログイン】 
Ʃ ƾȖɀȰȟȺ.appƿǹűEǑǭǓƼ¶ķÆöǦŗǡUǒǠǓƼ 
【Windowsからのログイン】 
l z µÑ¯®ÕÂ¼ÇÂ§¾°ÕÔÖÃ¤¯Õ»ÂÖÓe
Ʃ SSH ȈȸǾǼȾȝȕȨȝǥǝǠǂǶƾTera TermƿǡǃǄȨȹɀȕȨȝǹǾȾȑȝɀȺǑǭǓƼǥȬɀȐǇǴȗ
ǿȾȼɀȞǠǉǭǓƼ2016 3ÑĆbǥÐÅāǦ 4.90ǠǓƼȗǿȾȼɀȞǾȾȑȝɀȺäǹŇǜǟǊǚǐ
ǃƼ
Tera TermȗǿȾȼɀȞȬɀȐɈƩ http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/ 
Ʃ
l¸ÕÆÏÖ½©§*Ke
Ʃ ƾȭȑȝVƿǹ±zƻƾȍɀȦȑƿǦ SSH2 ǹƄ­Ǒƻ[OK]ǹ®ǑǭǓƼ
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Ʃ ƾȶɀȎVƿǤ=ċŀĐQƻƾȤȑȨȻɀȒƿǤƊȬǼǹ§ǑǙƖǤ1AǑǙǱǥǹ1AƻƾRSA/DSA Ɗǹ 
ǄƿǹƄ­ǑƻƾĠ~ƊƿǤ%vǑǙĠ~ƊǥȨǻǾȺǹ±zǑǭǓƼ 
ɃĠ~ƊȨǻǾȺǥƄ­ĎƞǠǦƻ¯tƾǓǬǟǥȨǻǾȺ(*.*)ƿǹƄ­ǑǭǓɄ 
 [OK]ǹ®ǓǶǡ¶ķǐǷǭǓƼ 
 
Ʃ Ʃ  
 
【シェルの初期設定】 
 
Ʃ qŏêğxŖĩȏȑțȱǠǦƻ ǆFǰǥ;ÕĉjŘzǹċ¤ǑǟǃǭǓƼ ǎǷǤǳǵȤȑǣǢǥe×ēǣŘ
zƻǭǙRǼȪȹȊɀȏȷȾǥĉjoÂĨǈłEēǤŘzǐǷǭǓƼǎǷǦƻ=ċĒƉÊǤ)ƽǥ IDǤǂǴǇ
ǒǰŇǜǟǃǭǓǥǠƻ ŽǦäǥōǦǂǵǭǕǺƼ 
Ʃ ǼȪȹȊɀȏȷȾǈ=ċǠǉǣǃǡǃǄhSǤǦƻ ǎǥŘzǈoÎǐǷǟǃǶǎǡǈĿǅǴǷǭǓƼ .cshrc Ȩǻ
ǾȺ(csh ǹ=ċǓǶhSƻȓȾȖɀǥŏz*)Ʃ ǭǙǦ .login ȨǻǾȺɃsh ǹ=ċǓǶhSɄǤƻȓȾȖɀǠċ¤
ǑǟǃǶ;ÕŘzȨǻǾȺƩ /usr/skel/Cshrc ǭǙǦ/usr/skel/Login ǹţǮŹǯŘzǡǣǜǟǃǶǎǡǹęŞǑǟ
ǊǚǐǃƼŘzǹoÎǑǙhSǦƻŘzǹMÉǐǕǶǙǰǤȼȉǾȾǑĔǑǟǊǚǐǃƼ 
 
【ファイル転送】 
 
l ¸ËÕÃÑ¯Õ£§Ç­¯ÓZ[e
Ʃ ȼɀȄȺĦÖǇǴƾscpƿƻƾsftpƿȋȯȾȞǈ=ċǠǉǭǓƼǢǛǴǥȋȯȾȞǱŽ&ĳŵǦËQGǐǷǟǃǭ
ǓǥǠy2¡ǥƨǃȨǻǾȺŷżǈǠǉǭǓƼ=ċÆöǤǝǃǟǦǗǷǘǷǥȯȠȵǼȺǹǏLÿǊǚǐǃƼ 
Ʃ
l ®ÈÒ·ÖºÐÕ¬;¡Ç­¯ÓZ[e
Ʃ ȨǻǾȺŷżǹŇǄŊēǣǼȪȹȊɀȏȷȾǦ LinuxǠǦƾgftpƿƻWindowsǠǦƾWinSCPƿƻOS XǠǦ
ƾCyberduckƿǣǢǠǓƼ=ċÆöǤǝǃǟǦǗǷǘǷǥȯȠȵǼȺǹǏLÿǊǚǐǃƼǼȪȹȊɀȏȷȾǥŘz
ǤǆǃǟƻŷżȪȼȝȋȺǦ SSH2 ǹƄ­ǑǟǊǚǐǃƼŽ&ĳŵǦËQGǐǷǭǓƼ 
 
l 	D0¬;¡Ç­¯ÓZ[e
Ʃ ȓȾȖɀ1Fǥ=ċĕť|ǤŘĽǐǷǙ18AĦÖǹ=ċǑǟƻUSB¶ķɃUSB3.0 Ʉǥ HDDǤȭɀȱ
ȜǽȻȈȝȹǥȜɀȖǹȋȧɀǓǶǎǡǈǠǉǭǓƼȓȾȖɀ6ȡșȝȽɀȈǇǴǥǼȈȓȑǠƻƨžǣȨǻǾȺǥȋ
ȧɀǈPŁǠǓƼ=ċÆöǦȓȾȖɀǭǠǆ[ǃSǸǕǊǚǐǃƼ 
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n GUIアプリケーションを利用する方法 
 
Ʃ GUI ǹċǃǙǼȪȹȊɀȏȷȾɃMSC. Mentat, Mathematica, MATLABɄǥ{ŇǤǦƻȼɀȄȺȯȏȾǤ X 
Window SystemĉjǥŘzǈōǠǓƼ 
 
Ʃ
【Unix, Linuxからの利用】 
Ʃ
Ʃ éüǠ X Window SystemǈǾȾȑȝɀȺǐǷǟǃǭǓƼȼɀȄȺĦÖǇǴǥèǤȼȉǾȾǑǟǊǚǐǃƼ 
X ForwardingǤǳǵȼɀȄȺĎƞǤǼȪȹȊɀȏȷȾĎƞǈŊěǐǷǭǓƼ 
Ʃ
Ò»Â 2. Matlab ¬W « 
e e e e e ×C_§Ç­¯Ó¬ id_rsa_cc ¤¢~/.ssh¦$¡Ø 
	
localhost$	ssh	-i	~/.ssh/id_rsa	-X※1	利用者番号@front.cc.tohoku.ac.jp	
Enter	passphrase	for	key	'/home/localname/.ssh/id_rsa':パスフレーズを入力	
（初回接続時のメッセージ）	:	yes	を入力	
front1	$	matlab		
	
ƺɇƩ qÃuǥƸXƹǠǓƼ 
 
【Windowsからの利用】 
 
l ;§®ÈÒ·ÖºÐÕ¬; «e
Ʃ Windowsċ XȍɀȣǦƻXȍɀȣȕȨȝǡǑǟǃǊǝǇǥȲɀȄǇǴŬnǐǷǟǃǭǓƼ 
 
Ʃ Ʃ ȿASTEC-X ɃǼȑțșȈȿȁșȈȑɄ 
Ʃ Ʃ ȿExceedɃOpen Text ExceedƩ ȃɀȪȾțȆȑȝȿȁȈȏɀȞɄ 
 
Ʃ ǗǷǘǷǥ=ċÆöǤǝǃǟŜǑǊǦRĜǥ HP ǹǏLÿǊǚǐǃƼǢǛǴǥȕȨȝǱþÄŚ#āǈǂǵǭǓƼ 
	
l Windows¦#>¥ Linux ¬¯Õ»ÂÖÓ «e
Ʃ WindowsǤƾOracle VM VirtualBoxƿɃƾVirtualBoxƿɄǡǃǄ£GȕȨȝǿȀǼǹǾȾȑȝɀȺǑƻǗǥĉ
jǤ Linux ǹǾȾȑȝɀȺǑǭǓƼ 
 
Ʃ ƾVirtualBoxƿǦǥȬɀȐǇǴȗǿȾȼɀȞǠǉǭǓƼƾVirtualBox platform packagesƿɃĆb ċǑǟǃ
Ƕ OSǤSǜǙǱǥɄǡƾVirtualBox Extension PackƿǥÆǹȗǿȾȼɀȞǑƻǾȾȑȝɀȺǹŇǜǟǊǚǐǃƼǾ
ȾȑȝɀȺÆöǥŜįǦȯȠȵǼȺǹǏLÿǊǚǐǃƼ2016 3ÑĆbǥÐÅāǦ 5.0.16ǠǓƼ 
 
VirtualBox ȗǿȾȼɀȞɈ https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 
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VirtualBox 5.0.16§W<c 
 
Ʃ LinuxǥȜǽȑȝȹȦȵɀȏȷȾƻȣɀȐȷȾǤǳǜǟǦ GUIǼȪȹȊɀȏȷȾǈîǑǊŊěǐǷǣǃhSǈǂǵǭ
ǓƼȓȾȖɀǠEęŞǹŇǜǟǃǶǥǦƻlubuntu 15.10 ǠǓƼǥȬɀȐǇǴȗǿȾȼɀȞǑƻVirtual 
Boxǥ£ĉjǤǾȾȑȝɀȺǑǟǊǚǐǃƼǾȾȑȝɀȺÆöǥŜįǦRȯȠȵǼȺǹǏLÿǊǚǐǃƼ 
 
lubuntu ȗǿȾȼɀȞɈ  http://lubuntu.net 
 
Ʃ SSH ȈȸǾǼȾȝȕȨȝƾLXTerminalƿǹűEǑƻ ǀUnix, LinuxǇǴǥ=ċǁ ǡUèǤ=ċǠǉǭǓƼ 
 
VirtualBox£ «#ÙÚÛÜÝ×lubuntu 15.10Ø 
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【OS Xからの利用】 
Ʃ OS XǠǦéüǠ X Window SystemĉjǥƾX11.appƿǈǾȾȑȝɀȺǐǷǟǃǭǓǥǠƻOS XǥĦÖǇǴ
ǀUNIX, LinuxǇǴǥ=ċǁǡUèǤ=ċPŁǠǓǈƻGUIǼȪȹȊɀȏȷȾǤǳǜǟǦŊěǥ5SǈǂǶh
SǈǂǵǭǓƼǗǥhSǦƻ Windowsに仮想的な Linuxをインストールする場合	ǡUèǥÆöǠƻLinux
ǹǾȾȑȝɀȺǑǟǏ=ċǊǚǐǃƼ	
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アプリケーションソフトウェア 
ƝĳƧē9tŶƃŖĩȪȼȉȸȱƩ zmq Ʃ
Ʃ
ƲƳƷƶƶƴƳƵ ȪȹȮȑȝȏȑțȱƩ Ʃ ze
e
M ĳŵłEµĮȪȼȉȸȱƩ Ʃ z~npe
Ʃ
ôċçſœÞȪȼȉȸȱƩ Ʃ ~vk~ele~vk~e~Ʃ
Ʃ
çſœÞċôċȪȹȮȑȝȕȨȝǿȀǼƩ ~vk Ʃ
Ʃ
Â7ĈȪȼȉȸȱƩ Ʃ Ʃ ~ Ʃ
Ʃ
ğx«ňŖĩŕŠƩ Ʃ Ʃ ~t}tu Ʃ
 
 
bId>Y]SEÉÕ·ÒÍ Gaussian09 
 
Ʃ GaussianǦƻCarnegie-Mellonqxǥ Pople ǹ	ǡǑǟƍđǐǷǙ9tŶƃŖĩȪȼȉȸȱȤșȊɀȐ
ǠǓƼī_ǤǸǙǶƝĳƧēȳȜȺǆǳǩIĳƧēȳȜȺǹȍȮɀȝǑǟǃǭǓƼ 
 
Ʃ ×ȓȾȖɀǥ GaussianǤǦƻǥǳǄǣĂƋǈǂǵǭǓƼ 
 
•	 Ðq 24:ǭǠǥ:7ĈǈŇǅƻ{ŇÊƎǥĖļǈPŁǠǓƼƩ
•	 ȑȈȸșȘȨǻǾȺƪțȾȮȸȹȨǻǾȺƫǹƨžǣ SSD ȜǽȑȈǤĽǊǎǡǤǳǵƻȨǻǾȺ18AÊƎǈĖļǐ
ǷǭǓƼƩ
 
n サービスホスト・バージョン 
 
front.cc.tohoku.ac.jp ȿ Gaussian09 E.01 
 
n 利用方法 
 
Ʃ Ǧ Gaussian=ċÆöǥåōǠǓƼ 
 
【実行コマンド】 
Ʃ GaussianǥǾȾȪșȝȨǻǾȺǦƻ¯tǹ .com ǡǑǭǓƼ (!ɈƩ e2-01.com ) 
Ʃ ǾȾȪșȝȨǻǾȺǹWindowsǥȁȜǽȖǠ§ǑǙhSƻ¯t.comǥȨǻǾȺǦWindowsǠǦ{ŇȨǻ
ǾȺǡŞũǐǷǶǙǰƻ šǜǟȗȩȺȈȹșȈǣǢǠǾȾȪșȝȨǻǾȺǹ{ŇǑǣǃǳǄǏø¤ǊǚǐǃƼ ǭǙƻȨ
ǻǾȺŷżȕȨȝǠ frontǤŷżǓǶƖǤǦǼȑȆɀȳɀȞǹ±zǑƻŷżǑǟǊǚǐǃƼ 
 
Ʃ front.cc.tohoku.ac.jp ǤȼȉǾȾƻ subg09 ȋȯȾȞǤȆȵɀVǡ1AȪȼȉȸȱVǹ±zǓǶǎǡǤǳǵƻȣ
șȘȹȈȁȑȝǡǑǟ{ŇǐǷǭǓƼȹȈȁȑȝǦǼȪȹȊɀȏȷȾċǥ=ċ¥ɃĳƂÊƎþ>ƐƻÐq:Â
24ƻÐqȲȳȹ 128GBɄǤ¬1ǑǭǓƼ 
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Ò»Â 3. e2-01.com ¬Q2 «¸ËÕÃ 
(subg09 ¸ËÕÃ¦	Ç­¯Ó¬( «a¨'! .com ¬?ª ) 
	
[front1	~]$	subg09	-q	lx	-b	a	e2-01	
	
 
【12および 24並列実行の指定】 
Ʃ ×ȓȾȖɀǠȍɀȦȑǑǟǃǶ GaussianǠǦƻ12ǆǳǩ 24:Ǡǥ:7ĈǈPŁǠǓƼqǉǣ9tǥ
œÞǤǖǨǏùċǊǚǐǃƼƩ
  12ǭǙǦ 24:Ǡ{ŇǓǶǤǦƻȺɀȝȓȈȏȷȾǤ Link 0ȋȯȾȞǥ%NProc=:ÂǹŻBǑǭǓƼ©1A
ǥhSǦƻțȆȑȝȁȜǽȖǠ0ƢŇǤŻBƻ GaussViewĨǠǦǾȾȪșȝȨǻǾȺ§Ďƞǥ Link 0 section 
ǥƟǤŻBǑǟǊǚǐǃƼ 
Ʃ
【使用メモリ量の指定】 
Ʃ {ŇǑǟƾȲȳȹƇǈŴǵǣǃƿǡǃǄȁȸɀǤǣǜǙhSǦƻ Link 0 ȋȯȾȞ %Mem= Ǡ ċȲȳȹƇǹkǲǑ
ǟǊǚǐǃƼ 
Ʃ
Ò»Â 4. 24ÍÎÒ 16GB§T¬¡¯ÕÈÀÂÇ­¯Ó e2-01.com ¬M « 
	
[front1	~]$	cat	e2-01.com	e¯ÕÈÀÂÇ­¯Ó§
¬OAe
	
	%NProc=24				e+	
	%Mem=16Gb				eÍÎÒ^	 	 	 	
	#	RHF/6-31G(d)	Pop=Full	Test	
	
	Formaldehyde	Single	Point	
	
	0	1	
	C			0.			0.			0.	
	O			0.		1.22		0.	
	H		.94		-.54		0.	
	H	-.94		-.54		0.	
	
[front1	~]$	subg09	-q	lx	-b	a	e2-01	
	
 
【実行結果の確認】 
 
Ʃ ŖĩǈıǓǶǡƻǾȾȪșȝȨǻǾȺVǤ¯t.log ǈǝǌǴǷǙĴàȨǻǾȺ (!Ɉ e2-01.log )ǈ§ǐǷ
ǭǓƼŖĩĴàǹǦǒǰƻCPUÊƎǣǢǥŖĩë ċƇǤƏǓǶ¢gǱǎǎǤWǭǷǭǓƼ 
îıǣǴǧƻǎǥȨǻǾȺǥÖǤ ƾNormal termination of Gaussian 09.ƿǡǃǄȲșȓɀȐǈ8AǐǷǭ
ǓƼȨǻǾȺǥÖǹŊěǓǶ tail ȋȯȾȞǠęŞǠǉǭǓƼ 
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Ò»Â 5. MJ3§@U 
 
[front1	~]$	tail	e2-01.log	
	 :	
	Job	cpu	time:		0	days		0	hours		0	minutes	30.7	seconds.	
	File	lengths	(MBytes):		RWF=			11	Int=				0	D2E=				0	Chk=				8	Scr=				1	
	Normal	termination	of	Gaussian	09	at	Mon	Apr	2	12:00:00	2016.	
	
•	 ĴàȨǻǾȺǥŜįǣŎÆǦƻȯȠȵǼȺĨǹǏLÿǊǚǐǃƼƩ
 
【チェックポイントファイル】 
Ʃ ȘȀșȈȮǾȾȝȨǻǾȺǦƻȜȨȂȺȝǠ§ǐǷǶĴàȨǻǾȺɃ.log ȨǻǾȺɄǳǵŜįǣĴàǈ8AǐǷƻŖ
ĩǥǲǵĔǑǲĴàǹĎ-ŊěǓǶǙǰǣǢǤ ċǐǷǭǓƼȘȀșȈȮǾȾȝȨǻǾȺǹ8AǓǶǤǦƻȺɀȝ
ȓȈȏȷȾǤ Link 0 ȋȯȾȞǥ furチェックポイントファイル名 ǹŻBǑǭǓƼ 
 
n マニュアル 
 
Ʃ ×ȓȾȖɀ×Ʀ 1Ɣ =ċĕť|ǤǥŰÄǹ,ǅǟǂǵǭǓƼ 
 
• ƚtçſŧǤǳǶGxǥµó ħā,ȅǿȏǼȾĜ,1998 
• Gaussian 09 User's Reference 
• Gaussian 09 IOps Reference 
• Gaussian 09 Online Manual, http://www.gaussian.com/ 
• GaussianȪȼȉȸȱǤǳǶƇtGxŖĩȯȠȵǼȺƩ ɈƩ f¦ìɅ
\8ā 
• ǓǋǠǉǶƇtGxŖĩȦȇȟɀȒȯȠȵǼȺƩ ɈƩ ïìƈɅŨťĜ 
• ǓǋǠǉǶ9tȏȰȵȻɀȏȷȾȦȇȟɀȒȯȠȵǼȺƩ ɈƩ ƋîƓɅŨťĜ 
• GaussianȪȼȉȸȱǠxǪ¢gGxȿŖĩGx{ƧƩ ɈƩ f¦ìɅ
\8ā 
 
GaussianÈÒÊ»Âº»ÁÌ GaussView 
 
Ʃ GaussView Ǧƻ9tŶƃŖĩȪȼȉȸȱ Gaussian ǥȪȹȮȑȝȏȑțȱǠǓƼWindows 8/7/Vista, Linux 
¼ŸǥȤȕȋȾǣǢǠEǑƻ1AȜɀȖǥ§ƻŖĩĴàǥPŐGǹ 3ì/ēǤŇǄǎǡǈǠǉǭǓƼ 
 
n バージョン 
 
5.0.9 
e
n お申し込み 
e
Ʃ =ċǏÓǥÆǤƻ GaussViewǥ CD-ROM ǹŮǑ8ǑǃǙǑǭǓƼ 
 
Ʃ Ʃ =ċÚ 
Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ ȿÜHqx6ǥÆ 
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Ʃ CD-ROMǦƻǆ©ÂǠǓǈ Gaussian=ċčŦÏǹȭɀȱȬɀȐǳǵȗǿȾȼɀȞǑǟǏŗ1ǥƻȓȾ
ȖɀǭǠĔ¶ǆųǑǊǚǐǃƼ 
 
n 利用方法 
 
Ʃ ǾȾȑȝɀȺÆöƻȜɀȖ§ÆöǣǢǤǝǃǟǦUáȯȠȵǼȺǭǙǦǥɉɊǹǏLÿǊǚǐǃƼ 
e
ȥȵɀȹȾȈȑ Gauss View 5Ɉ  http://www.hulinks.co.jp/software/gaussview/ 
 
Ʃ :ȋȾȧȵɀȖ front.cc.tohoku.ac.jpǥ GaussianǠœÞǹ{ŇǓǶ©ƠƩ
Ʃ
   1. 1AȜɀȖ§ƻGaussianǥǾȾȪșȝȨǻǾȺƾ.comƿǡǑǟȁȈȑȮɀȝǑǭǓƼ 
   2. ǾȾȪșȝȨǻǾȺǹ front.cc.tohoku.ac.jp ǤŷżǑǭǓƼ 
   3. front.cc.tohoku.ac.jp ǤȼȉǾȾǑǭǓƼ      
   4. subg09 ȋȯȾȞǤǳǵœÞǹ{ŇǑǭǓƼ 
   5. ĴàȨǻǾȺǹŷżǑ GaussViewǠŊěǑǭǓƼ 
Ʃ
    ȘȀșȈȮǾȾȝȨǻǾȺ(.chk)ǦƻGaussianǥȶɀțǽȹțǽȋȯȾȞ formchk ǤǳǵÏ(.fchk)Ǥoº
ŷżǑǟǊǚǐǃƼ 
 
 
"IXL)GÈÔ¶ÑÌ GRRM14 
 
Ʃ GRRMǦƻ2002ǤÜHqxɃÁ³ɈqƆ3ƻ'm１Ɉ?ČĈƻÊɄǠ>ǈƍsǐǷƻǗǥ 
ƍđǈƁǰǴǷǟƻ2011Ǥ GRRM11ƻ2014Ǥ GRRM14ǈđŊǐǷƻǊ=ċǐǷǶǳǄǤǣǵǭǑǙƼ 
Ʃ GRRMǤǦƻǥǳǄǣĂƋǈǂǵǭǓƼ 
 
•	 Gaussian ȪȼȉȸȱɃg09、g03ɄǣǢǥƝĳƧēƇtGxŖĩǤeǞǃǟƻRGxǠŊǐǷǶçſǲ
M ĳŵǹłEēǤµĮǑǭǓƼƩ
•	 ŉçſǇǴ8đǑƻǗǥY_ǤvbǓǶM ĳŵǹƻȮțȾȏȴȺǥƝŤZÆðǮǹã8ǑǟƻĬĶ
ēǤŤǬǍǶŲćƞµĮǼȺȌȹȒȱǈ¼ŸǐǷǟǆǵƻM ĳŵłEµĮǹŇǄǎǡǈǠǉǭǓƼƩ
•	 Cűă¥ǥȮțȾȏȴȺǹłEēǤŤǬǶǎǡǈǠǉǭǓƼƩ
•	 œƙǑǙă¥ǇǴƻAşűM öǠƻM ĳŵǹDąēǤŤǬǶǎǡǈǠǉǭǓƼƩ
 
n サービスホスト・バージョン 
 
front.cc.tohoku.ac.jp ȿ 14.01 
 
n 利用方法 
 
Ʃ =ċÆöǦȓȾȖɀǥȭɀȱȬɀȐɃhttp://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/application/grrm14.htmlɄǹǏőǊǚǐ
ǃƼ 
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n GRRMプログラムの詳細 
 
Ʃ GRRMǥŜįǤǝǃǟǦƻNPOö ƇtGxµĮėĢ¨Ƀhttp://iqce.jp/ɄƻGxM ĳŵłEµĮǥ
WebȬɀȐ(http://grrm.chem.tohoku.ac.jp/GRRM/)ǹLÿǑǟǊǚǐǃƼǭǙƻGRRMȪȼȉȸȱǦĆbǐǴ
ǤƍđǈƁǰǴǷǟǃǭǓƼ=ċöǥŜįǲÅǑǃ¢gǹǶǤǦƻƍđŀǡƀĵǹǡǶǎǡǹǆFǰǑǭǓƼ
(ƀĵ0ǼȞȻȑɈohnok@m.tohoku.ac.jp) 
n GRRMプログラムの文献と研究成果発表時の引用義務 
 
Ʃ GRRM14 ǹċǃǟǙ§àǹ3ŊǓǶǡǉǦƻìǥǳǄǣǠƻŅŀV, ȪȼȉȸȱV, versionVɃGRRM
8Aǥ log ȨǻǾȺLÿɄǹċÃĄǡǑǟŗŸǑǟǊǚǐǃƼ 
 
	
		S.	Maeda,	Y.	Harabuchi,	Y.	Osada,	T.	Taketsugu,	K.	Morokuma,	and	K.	Ohno,	GRRM14,		
		Version	14.01,	2014.	
	
Ʃ ǭǙƻGRRMȪȼȉȸȱǤ¼ŸǐǷǙȃȪȏȷȾǥŜįǤǝǃǟǦƻǗǷǘǷŗǥÃĄǹLÿǑǟǊǚǐ
ǃƼǎǷǴǥȃȪȏȷȾǹ=ċǑǟǙėĢ§àǹ3ŊǓǶƖǤǦƻìǤěǓ GRRMǤƏǓǶ３ǝǥe×Ã
Ą(1)-(3)ǆǳǩƻǤěǐǷǙRȃȪȏȷȾǤ ǓǶÃĄǹċǑǣǌǷǧǣǵǭǕǺƼ 
 
l z~ree
(1) K. Ohno, S. Maeda, A Scaled Hypersphere Search Method for the Topography of Reaction 
Pathways on the Potential Energy Surface., Chem. Phys. Lett., 2004, 384, 277-282.; (2) S. Maeda, K. 
Ohno, Global Mapping of Equilibrium and Transition Structures on Potential Energy Surfaces by the 
Scaled Hypersphere Search Method: Applications to Ab Initio Surfaces of Formaldehyde and Propyne 
Molecules., J. Phys. Chem. A, 2005, 109, 5742-5753.; (3) K. Ohno, S. Maeda, Global Reaction Route 
Mapping on Potential Energy Surfaces of Formaldehyde, Formic Acid, and their Metal Substituted 
Analogues., J. Phys. Chem. A, 2006, 110, 8933-8941. 
l o{ree
S. Maeda, K. Ohno, A New Approach for Finding a Transition State Connecting a Reactant and a 
Product without Initial Guess: Applications of the Scaled Hypersphere Search Method to Isomerization 
Reactions of HCN, (H2O)2, and Alanine Dipeptide., Chem. Phys. Lett., 2005, 404, 95-99. 
l vree
S. Maeda, K. Ohno, Conversion Pathways between a Fullerene and a Ring among C20 Clusters by a 
Sphere Contracting Walk Method: Remarkable Difference in Local Potential Energy Landscapes 
around the Fullerene and the Ring., J. Chem. Phys., 2006, 124, 174306/1-7. 
l }twwie}iere
S. Maeda, K. Ohno, Structures of Water Octamers (H2O)8: Exploration on Ab Initio Potential Energy 
Surfaces by the Scaled Hypersphere Search Method., J. Phys. Chem. A, 2007, 111, 4527-4534. 
l yetre
S. Maeda, K. Ohno, Lowest Transition State for the Chirality-Determining Step in Ru{(R)-BINAP}-
Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Methyl-3-Oxobutanoate., J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 
17228-17229. 
l xetre
S. Maeda, K. Ohno, K. Morokuma, An Automated and Systematic Transition Structure Explorer in 
Large Flexible Molecular Systems Based on Combined Global Reaction Route Mapping and 
Microiteration Methods., J. Chem. Theory Comput., 2009, 5, 2734-2743. 
l re
S. Maeda, K. Ohno, K. Morokuma, Updated Branching Plane for Finding Conical Intersections without 
Coupling Derivative Vectors., J. Chem. Theory Comput., 2010, 6, 1538-1545. 
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l ~yre
S. Maeda, K. Ohno, K. Morokuma, Automated Global Mapping of Minimum Energy Points on Seams of 
Crossing by the Anharmonic Downward Distortion Following Method: A Case Study on H2CO., J. Phys. 
Chem. A, 2009, 113, 1704-1710.; S. Maeda, K. Ohno, K. Morokuma, Exploring Multiple Potential 
Energy Surfaces: Photochemistry of Small Carbonyl Compounds, Adv. Phys. Chem. 2012, 2012, 
268124. 
l te|ele~vjty|re
S. Maeda, K. Morokuma, A Systematic Method for Locating Transition Structures of A + B → X Type 
Reactions., J. Chem. Phys., 2010, 132, 241102 (4 pages).; S. Maeda, K. Morokuma, Finding Reaction 
Pathways of Type A + B → X: Toward Systematic Prediction of Reaction Mechanisms., J. Chem. Theory 
Comput., 2011, 7, 2335-2345. 
n マニュアル 
 
Ʃ PDFǥȯȠȵǼȺǈȓȾȖɀǥȭɀȱȬɀȐǇǴLÿǠǉǭǓƼ 
• GRRMȪȼȉȸȱ=ċȅǾȞ 
• GRRMǥ{ŇÆöɃÜHqxȍǾȣɀȍǾȁȾȑȓȾȖɀĻɄ 
 
Ʃ ×ȓȾȖɀ×Ʀ 1Ɣ =ċĕť|ǤǥŰÄǹ,ǅǟǂǵǭǓƼ 
• GRRM14 User ManualɃńŠāɄ 
 
 
6;4\Q2ÉÕ·ÒÍ MSC.Marc / MSC.Marc Mentat 
 
Ʃ MSC.Marc ǦÒƐōĭöǤǳǶƝĺôċçſœÞȪȼȉȸȱǠǓƼď	ǠǊ=ċǐǷÐǱŚ#ǹOǌ
ǟǃǶȪȼȉȸȱǥǝǠƻǗǥªǅǶœÞǦǥŽǵƝǤī_ǤǸǙǜǟǃǭǓƼ 
Ʃ ƝĺɆqoɆ¶ŔɆi¡Ɇ@i¡ɆĘlɆĀɆEēƝĺɆjďƝĺúǡ`ǥƀ§
ɆƚñǡĀǥƀ§ɆĀǡ Aǥƀ§ 
Ʃ MSC.Marc Mentat ǦƻôċçſœÞȪȼȉȸȱ MarcǥścȪȹɆȮȑȝȪȼȓșȍǡǑǟƻÒƐōĭȳȜ
Ⱥǥ§ǆǳǩœÞĴàǥŊěǈŇǅǭǓƼ 
 
n サービスホスト・バージョン 
 
front.cc.tohoku.ac.jp ȿ MSC.Marc /MentatƩ 2014.2 
 
n 利用方法 
 
MarcǥȪȹȮȑȝȪȼȓșȍǡǑǟƻMentatǥǤ MSC.Patran Ǳ¹"ǑǟǃǭǓƼ 
 
【run_marcコマンドでの解析実行】 
 
l M¹ÌÖÄe
Ʃ Marcǥ1AȨǻǾȺǦƻ¯tǹ .dat ǡǑǭǓƼ (!ɈƩ job-name.dat ) 
Ʃ front.cc.tohoku.ac.jpǤȼȉǾȾƻƩ run_marc ȋȯȾȞǤ1AȨǻǾȺVǹ±zǑ{ŇǓǶǎǡǤǳǵƻȣș
ȘȹȈȁȑȝǡǑǟœÞǈŇǸǷǭǓƼȐȷȩȈȸȑǥ±zǦōǂǵǭǕǺƼłEēǤǼȪȹȊɀȏȷȾċǥ=
ċ¥ɃĳƂÊƎþ>ƐƻÐqȲȳȹ 128GBɄǤ¬1ǐǷǭǓƼ 
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Ò»Â 6. job-name.dat ¬Q2 «¸ËÕÃ 
(run_marc ¸ËÕÃ¦	Ç­¯Ó¬( «a¨'! .dat ¬?ª ) 
	
[front1	~]$	run_marc	-jid	job-name	-v	n	
	
 
O 3. run_marc §	³ÈºÐÕ 
ȃȪȏȷȾ ŢÈ 
-jid (-j) job-name  (ơ) 1AȨǻǾȺV job-name.dat ǹ±z 
-cpu秒数 cpuÊƎǥ>Ɛ 
-ver (-v) yes(ȜȨȂȺȝ) 
no  
ȣșȘȹȈȁȑȝ¬1?ǤęŞǓǶƼ 
ȣșȘȹȈȁȑȝǹǙǚǛǤ¬1ǓǶƼ 
-user (-u) user_name ȶɀȎȍȩȺɀȘȾ user_name.f ǹ±z 
•	 ǗǥǥȃȪȏȷȾǦƻƾȯȠȵǼȺ CĻƩȪȼȉȸȱ1AƩƉ BƩŊ B-2ƿƩǹǏLÿǊǚǐǃƼƩƩ
 
l ƩƩQ2J3e
Ʃ ȣșȘȹȈȁȑȝǈıǓǶǡƻǤǥǳǄǣȨǻǾȺǈ§ǐǷǭǓƼ 
 
    job-name.out  (œÞĴà) 
    job-name.log  (œÞȼȉ) 
    job-name.t16  (ȮȑȝȨǻǾȺ) 
    job-name.sts  (ȑțɀȖȑȻȮɀȝȨǻǾȺ) 
    job-name.batch_err_log (ȁȸɀȼȉ) 
 
Ʃ œÞÊǥ±zǤǳǜǟƻǎǥǤǱȨǻǾȺǈ§ǐǷǭǓƼǗǷǴǥȨǻǾȺǥåōǦƻƾȯȠȵǼȺ CĻȪ
ȼȉȸȱ1AƩƉ BƩŊ B-1ƿƩǹǏLÿǊǚǐǃƼƩ 
 
l H=egehe
 
Ʃ œÞĴàȨǻǾȺ( job-name.out )ǥÖǤǂǶ marc exit number ǤǳǵƻîǤıǑǙǇƻȁȸɀı
ǇƻǭǙȁȸɀıǥhSǦǗǥK^ǈǸǇǵǭǓƼ 
 
Ò»Â 7. H=¬@U « 
(tail ¸ËÕÃ£ job-name.out §0¬OA) 
	
	[front1	~]$	tail	job-name.out	
	
***********************************************************	
	
MSC.Marc	Exit	number	3004	
	
check	marc	exit	passed	
[front1	~]$	
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O 4. H= 
ıĐQ ŢÈ 
                   3004 îıƩ
                       13 1AȜɀȖǤȜɀȖȁȸɀǈã8ǐǷǙƼƩ
                   2004 
@oǈđĊǑǟǃǶƻǭǙǦ2@¡ȯȝȹȈȑǈƝîzȯȝȹȈȑǤǣ
ǜǟǃǶƼƩ
                   3002 ±zǑǙȹȍǾȈȺÂ6ǠNÙǑǣǃƼƩ
•	 ǎǥǥĐQǤǝǃǟǦƻƾȯȠȵǼȺ CĻƩȪȼȉȸȱ1AƩƉ AƿƩǹǏLÿǊǚǐǃƼƩ
 
【プリポストプロセッサ Mentat からの解析実行】 
l } §We
Ʃ Mentat ǥűEǤǦƻ:ȋȾȧȵɀȖǤ¶ķǓǶƖǤ X forwarding ǥŘzǹŇǄōǈǂǵǭǓƼ 
Mentat2014ǠǦÅ GUI ǹ´ċǑǟǃǭǓƼÛǥ Classic GUIǦ mentat.classic ǡǃǄȋȯȾȞǠǏ=ċǠ
ǉǭǓƼ 
 
Ò»Â 8. mentat§W-7 
	
	localhost$	ssh	-i	~/.ssh/id_rsa_cc	-X	利用者番号@front.cc.tohoku.ac.jp	
			:	
	[front1	~]$	mentat			 	 （新 GUI版）	
	
	[front1	~]$	mentat.classic		 （Classic版）	
	
 
l Q2Me ×, y{ 8Øe
Ʃ MentatǠȳȜȺǹ§ǑƻœÞǥǙǰǥŘzǹŇǜǙƻ 
ȖȩȲȠȵɀ  œÞȐȷȩ Ʃ ->  Åŏ  -> œÞȖǾȪǹƄ­ ->Ʃ  {Ň  ->  {ŇɃ1Ʉ  
    ǡǃǄ¾ǹǓǶǎǡǠƻȣșȘȹȈȁȑȝǡǑǟœÞǹ{ŇǑǭǓƼ 
ȚɀȺȣɀȲȠȵɀ  ȨǻǾȺɃFɄ Ʃ -> Ïǉ8Ǒ ->  Marc1A...  
ǡǓǶǎǡǠƻrun_marcȋȯȾȞċ1AȨǻǾȺ( .dat ȨǻǾȺ)ǹ§ǓǶǎǡǈǠǉǭǓƼ 
 
l Q2Me ×u 8Øe
MentatǠȳȜȺǹ§ǑƻœÞǥǙǰǥŘzǹŇǜǙƻ 
ȲǾȾȲȠȵɀ  JOBS Ʃ  ->Ʃ   RUN Ʃ  -> Ʃ  submit1  
    ǡǃǄ¾ǹǓǶǎǡǠƻȣșȘȹȈȁȑȝǡǑǟœÞǹ{ŇǑǭǓƼ 
ȑȖțǽșȈȲȠȵɀ  FILES Ʃ -> Ʃ  MARC INPUT FILE  WRITE  
ǡǓǶǎǡǠƻrun_marcȋȯȾȞċ1AȨǻǾȺ( .dat ȨǻǾȺ)ǹ§ǓǶǎǡǈǠǉǭǓƼ 
n サンプルプログラムƩ
【Marc】 
ȯȠȵǼȺ EĻǤ·ŸǐǷǟǃǶ!ƣǈƻ:ȋȾȧȵɀȖ front.cc.tohoku.ac.jpǥ
/usr/ap/MSC2014.2/marc2014.2/demo/ǤǂǵǭǓƼȋȧɀǑǟǏ=ċǊǚǐǃ 
 
【Mentat】 
ȯȠȵǼȺƾȶɀȎȅǾȞƿ Ǥ·ŸǐǷǟǃǶ!ƣȨǻǾȺǈƻ:ȋȾȧȵɀȖ front.cc.tohoku.ac.jp ǥ 
/usr/ap/MSC2014.2/mentat2014.2/examples/marc_ug/ǤǂǵǭǓƼȋȧɀǑǟǏ=ċǊǚǐǃƼ 
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n マニュアルƩ
PDFǥȯȠȵǼȺǹ¹"ǑǟǃǭǓƼ 
 
RȯȠȵǼȺǦƻ:ȋȾȧȵɀȖɃfront.cc.tohoku.ac.jpɄ ǥǥȜǽȻȈȝȹǤǂǵǭǓƼ 
 
/usr/ap/MSC2014.2/mentat2014.2/doc/ 
    release_guide.pdf  :Ʃ Release GuideɃ2014.2ńŠāɄ 
    marcwhatsnew.pdf  :Ʃ What’s newɃ2014.2ńŠāɄ 
    mt_help_ref.pdf  :Ʃ MSC.Marc Mentat Help ReferenceɃ2014.2ńŠāɄ 
 
ńÃȯȠȵǼȺƩ Ʃ /usr/ap/MSC2014.2/mentat2014.2/doc/(volavole) 
    vola.pdf   :Ʃ Volume AɈTheory and User Information 
    volb.pdf   :Ʃ Volume BɈElement Library 
    volc.pdf   :Ʃ Volume CɈProgram Input 
    vold.pdf   :Ʃ Volume DɈUser Subroutines and Special Routines 
    vole.pdf   :Ʃ Volume EɈDemonstration Problems 
 
ZÃȯȠȵǼȺ (MSC.Marc2003ā)Ʃ Ʃ /usr/ap/MSC2014.2/mentat2014.2/doc/japanese/ 
    vola.pdf  :Ʃ AĻ ĈŧǆǳǩȶɀȎɀ¢g 
    volb.pdfƩ Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ   :Ʃ BĻ ōĭȸǾȩȸȹ 
    volc.pdfƩ Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ   Ʃ  :Ʃ CĻ Ȫȼȉȸȱ1A 
    vold.pdfƩ Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ    :Ʃ DĻ ȶɀȎȍȩȺɀȘȾǆǳǩĂ<ȺɀȘȾ 
    vole.pdfƩ Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ    :Ʃ EĻ !ƣƘ 
    new_features.pdfƩ    :Ʃ ÅëŁȅǾȞ 
    marc_ug.pdfƩ Ʃ Ʃ Ʃ    :Ʃ ȶɀȎȅǾȞ 
    mt_help_ref.pdfƩ Ʃ    :Ʃ Mentat 2003 ȫȺȪȹȨǻȻȾȑ 
    xsec_adden.pdfƩ Ʃ    :Ʃ ȞȆȵȲȾȝŋŴŰÄ 
 
/`PF7ÈÔ¶ÑÌ6;ÈÒÊ»Â¼ÇÂ°±® MSC.Patran 
 
Ʃ MSC.PatranǦƻÒƐōĭöçſœÞȪȼȉȸȱ MSC.NastranċǡǑǟƍđǐǷǙȪȹȮȑȝȕȨȝǿȀǼǠ
ǓƼ×ȓȾȖɀǠǦ Marcǥ=ċǹȍȮɀȝǓǶǙǰǤȍɀȦȑǑǟǃǭǓƼ 
Ʃ MSC.Patran ǦpǊǥ CADǤ ǓǶȗǾȻȈȝǾȾȖɀȨȀɀȑǹǑǟƻîęǠźžǣ CADăǥǾȾ
ȮɀȝǈPŁǠǓƼǐǴǤ.ǷǙĂƋǡǑǟƻƨòüǥȲșȏȵ§ëŁǲPŐGëŁǤBǅƻ Marc ǡǥŒZ
¡ǈƨǃǎǡǈ²ǍǴǷǭǓƼ 
 
n バージョン 
 
MSC.Patran2014.1 WindowsāɅLinuxā 
 
n お申し込み 
 
=ċÚɃǥÚǹǓǬǟûǙǑǟǃǶÆɄ 
Ʃ ȿqŏêğxŖĩȏȑțȱǥ=ċŀĐQǹ°ǜǟǃǶÆ 
Ʃ ȿ×ȓȾȖɀǠȍɀȦȑǑǟǃǶ MarcǥȪȹȮȑȝǡǑǟ=ċǓǶÆ 
 
=ċǏÓǥÆǦƻ4U=ċ¿»$ǭǠǆ[ǃSǸǕǊǚǐǃƼ 
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+ 9ÈÔ¶ÑÌ Mathematica 
 
Ʃ MathematicaǦ Stephen WolframǤǳǜǟǴǷǙƻȪȼȉȸȰȾȉŕŠǹ,ǅǙÂ7ĈȏȑțȱǠǓƼ 
MathematicaǥëŁǦƻÂ*ŖĩƻŗQŖĩƻȉȸȨǽșȈȑǡǃǄ 3ǝǤq<Ǡǉƻǎǥ 3ǝǈǡǣǜǟ
 ǃǲǓǃǾȾȖȨȀɀȑǹ¹"ǑǟǃǭǓƼ 
 
n サービスホスト・バージョン 
e
front.cc.tohoku.ac.jp ȿ version 10.2.0 
 
n 利用方法 
 
【Mathematicaの起動】 
e
l GUI8e
Ʃ GUIāǥ MathematicaǥűEǤǦƻ:ȋȾȧȵɀȖǤ¶ķǓǶƖǤ X forwarding ǥŘzǹŇǄōǈǂ
ǵǭǓƼ 
 
Ò»Â 9. GUI8§W-7 
	
localhost$	ssh	-i	~/.ssh/id_rsa_cc	-X	利用者番号@front.cc.tohoku.ac.jp	
			:	
[front1	~]$	mathematica	
	
Ò»Â 10. Á´»Â8§W-7 
	
localhost$	ssh	-i	~/.ssh/id_rsa_cc	-X	利用者番号@front.cc.tohoku.ac.jp	
				:	
[front1	~]$	math	
	
•	 Mathematicaǥe×ēǣ ǃÆǦƻƩȯȠȵǼȺȿLĿŰÄƩǲƻWebǣǢǹǏLÿǊǚǐǃƼƩ
n マニュアル・参考資料 
LĿŰÄ 
    ×ȓȾȖɀ×Ʀ１Ɣ =ċĕť|ǤƻǥŰÄǹ,ǅǟǂǵǭǓƼ 
• ȑțǽɀȩȾǿȺȨȸȱ Mathematica ȩșȈ (Ç×Šā) Ɉ ȝșȤȾ 
• MathematicaÆöǡ ċ Ɉ J.W. ȉȻǾɅȍǾȁȾțǽȑȝĜ 
• MathematicaȪȼȉȸȰȾȉ«ö Ɉ R. ȲɀȗɀɅȝșȤȾ 
• 1ƌ MathematicaƩ ɈƩ Ç× MathematicaȶɀȎɀɅÜƚëqx8ā 
• ǦǲǸǇǵ MathematicaƩ ɈƩ æKƁɅ4ģ8ā 
• Ǳǜǡ MathematicaǠÂxǹƩ ɈƩ TČwɅdƥƦ 
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B%NSERV MATLAB 
 
Ʃ MATLABǦƨëŁǣÂ*ŖĩëŁǡpǣPŐGëŁǹ,ǅǙ«ňŖĩȕȨȝǿȀǼǠǓƼğxēƻx
ē9ƆǥèƽǣÂ*Ŗĩ(ĂǤŇ:ýĩ)ƻȜɀȖœÞƻȏȰȵȻɀȏȷȾƻǆǳǩȦȐȵǼȸǾȔɀȏȷȾǥǙǰ
ǥĶSĉjǹ¹"ǑǟǃǭǓƼ 
 
n サービスホスト・バージョン 
 
front.cc.tohoku.ac.jpƩ ȿƩ R2015a (8.6.0) 
 
n Toolbox 
 
ȓȾȖɀǠ1ǑǟǃǶ ToolboxǠǓƼ 
MATLAB 
Simulink 
Curve Fitting Toolbox 
Communications System Toolbox 
MATLAB Compiler 
Control System Toolbox 
DSP System Toolbox 
Fuzzy Logic Toolbox 
System Identification Toolbox 
Image Processing Toolbox 
MATLAB Corder 
Model Predictive Control Toolbox 
Neural Network Toolbox 
Optimization Toolbox 
Partial Differential Eauation Toolbox 
Fixed-Point Toolbox 
Robust Control Toolbox 
Simulink Corder 
Simulink Control Design 
Signal Processing Toolbox 
Symbolic Math Toolbox 
Simulink Design Optimization 
Statistics Toolbox 
Simulink Verification and Validation 
Wavelet Toolbox 
 
n 利用方法 
【MATLABの起動】 
l GUI8e
Ʃ GUIā MATLABǥűEǤǦƻ:ȋȾȧȵɀȖǤ¶ķǓǶƖǤ X forwarding ǥŘzǹŇǄōǈǂǵǭ
ǓƼ 
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Ò»Â 11. GUI8 MATLAB§W 
	
localhost$	ssh	-i	~/.ssh/id_rsa_cc	-X	利用者番号@front.cc.tohoku.ac.jp	
			:			 	
	[front1	~]$	matlab	
	
 
 
 
l Á´»Â8e
e GUI ǹ ċǕǔƻȋȯȾȞȸǾȾǠűEǓǶǎǡǱǠǉǭǓƼ 
Ò»Â 12. Á´»Â8 MATLAB§W 
	
localhost$	ssh	-i	~/.ssh/id_rsa_cc	利用者番号@front.cc.tohoku.ac.jp	
			:			 	
	[front1	~]$	matlab	–nojvm	–nosplash	–nodesktop	-nodisplay	
	
																					<	M	A	T	L	A	B	(R)	>	
											Copyright	1984-2015	The	MathWorks,	Inc.		
													R2015b	(8.6.0.267246)	64-bit	(glnxa64)		
																						August	20,	2015		
		
		To	get	started,	type	one	of	these:	helpwin,	helpdesk,	or	demo.	
		For	product	information,	visit	www.mathworks.com.	
>>	
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l ÄÀ¿9e
Ʃ MATLABǥĲǮŹǮ:7ĈëŁǹ ċǑƻ24:ǭǠǥ7ĈǈPŁǠǓƼÐqȲȳȹǱ 128GB ǭǠ=
ċPŁǠǓƼqŏêǣŖĩǤǏ=ċǊǚǐǃƼǙǚǑƻȣșȘ7ĈǠǦȉȸȨ¸ĎǣǢĎƞ8AǥǂǶȪȼȉȸ
ȱǲƻśēǣ7ĈǦŇǅǭǕǺƼ 
Ʃ function ǡǑǟ§ǑǙ test ǹ{ŇǓǶǙǰǤǦǥèǣȣșȘȹȈȁȑȝċȏȀȺȑȈȹȪȝȨǻǾȺǹ§
ǑǭǓƼȹȈȁȑȝǦǼȪȹȊɀȏȷȾċǥ=ċ¥Ǥ¬1ǑǭǓƼ 
Ʃ
Ò»Â 13. ÄÀ¿Òµ²»ÂÇ­¯Ó 
	
[front1	~]	cat	job-m	 	 ←バッチリクエストファイルの中身を表示	
	
#PBS	–q	lx	-b	a		←アプリケーション専用の利用形態を指定			
cd	$PBS_O_WORKDIR	
matlab	–nojvm	–nosplash	–nodesktop	-nodisplay	–r	test		
	
 
Ʃ ǥȋȯȾȞǠȹȈȁȑȝǹ¬1ǑǭǓƼ 
 
Ò»Â 14. Òµ²»Â§&	-7 
	
[front1	~]$	qsub	job-m	
Request	1234.job	submitted	to	queue:	ap.	
	
Ʃ
MATLABǥe×ēǣ ǃÆǦƻ ȯȠȵǼȺȿLĿŰÄǣǢǹǏLÿǊǚǐǃƼ 
 
n サンプルプログラム 
Ʃ MATLABǤǦūǣȜȳǈǂǵǭǓǥǠƻǏ=ċǊǚǐǃƼMATLABǠƻdemo ȋȯȾȞǹ{ŇǓǶǡƻȜ
ȳĎƞǈƍǉǭǓƼ 
 
n マニュアル・参考資料 
 
【マニュアル】 
Ʃ Ç×ŠȃȾȸǾȾȯȠȵǼȺǈ3ƍǐǷǟǃǭǓƼǥȬɀȐǹǏLÿǊǚǐǃƼ 
http://www.mathworks.co.jp/help/ja_JP/techdoc/index.html 
Ʃ
【参考資料】 
Ʃ ×ȓȾȖɀ×ƦɇƔ =ċĕť|ǤƻǥŰÄǹ,ǅǟǂǵǭǓƼ 
 
MATLABǤǳǶ>ĈŧǥeĚ Ɉ Ɔ÷+ņɅÜƚëqx8ā 
MATLABǤǳǶ>ǥǙǰǥȏȑțȱUz Ɉ Ŵģ'ɅÜƚëqx8ā 
ǚǷǠǱǸǇǶ MATLABƩ ɈƩ õKƗĥɅdƥƦ 
ǦǲǸǇǵ MATLABħ 2ā Ɉ ŃƆƓɅ4ģ8ā 
     ÐÅ MATLABȢȾȞȩșȈħ 3ā Ɉ ßŇɅĞZȏȑțȱ 
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     MATLAB ȉȸȨǽșȈȑƘ Ɉ a AɅÔ(Ï 
     MATLAB ǡ=ċǥ{Ɩ Ɉ a AɅȍǾȁȾȑĜ 
Ʃ Ʃ Ʃ  MATLABǥĹS ċƩ ɈƩ ƨŪƅrɅâH8ā 
Ʃ Ʃ Ʃ  ÐÅ ǅǶɁMATLABƩ ɈƩ ƜŭɅŨťĜ 
Ʃ Ʃ Ʃ   ǅǶɁMATLAB/SimulinkȪȼȉȸȰȾȉƩ ɈƩ ƜŭɅŨťĜ 
Ʃ Ʃ Ʃ  MATLABǤǳǶĎ-ɂÉ-&Q7ĈƩ ɈƩ ØÝîXɅCQ8ā 
 
     MatlabǤǳǶȉȸȨ¸ĎƩ ɈƩ ŌØĤƩ (gŝ SENAC Vol.37 No.1 (2004-1)) 
     ƨëŁÂ*ŖĩȿPŐGëŁȕȨȝ MATLABǥe×ēǣ ǃÆƩ ɈƩ ƑaÍƩ  
         Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ  (gŝ SENAC Vol.46 No.3 (2013-7))  
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